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Синхронный перевод как сложный вид двуязычной коммуника-
тивно-речевой деятельности требует от переводчика наличия набора 
знаний и умений, получить которые без специальной подготовки не 
представляется возможным.  
Осуществляя перевод на родной язык, «в свою сторону», любой 
переводчик отлично справляется со своим делом даже при пассивном 
знании неродного языка. Для успешного перевода на иностранный 
язык, «в обратную сторону», необходимо овладеть не только грамма-
тикой и синтаксисом данного языка, но и познать его фонетическо-
музыкальную сторону, включающую интонацию, произношение, 
стилистику устной речи и.т.д. Если еще пятнадцать лет назад буду-
щие переводчики изучали свои предметы с «полузакрытыми ушами» 
[2, с. 3], не имели возможности соприкоснуться с живой речью и за-
нимались больше по печатным текстам, нежели в лингафонных каби-
нетах, то сегодняшние информационные технологии значительно ме-
няют представления как о самой переводческой деятельности, так и о 
методах обучения ей. 
В данной работе мы рассматриваем способы применения ин-
формационных технологий в профессиональной переводческой дея-
тельности и анализируем возможности их активного внедрения в 
процесс обучения синхронному переводу. 
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Под информационными технологиями в лингвистике понимают-
ся компьютерные инструменты, позволяющие получать, хранить, пе-
редавать и распространять любую информацию, касающуюся языка 
[6, с. 19]. Особая роль в рамках обучения синхронному переводу от-
водится компьютеру и интернет-ресурсам. Благодаря им будущий пе-
реводчик может непрерывно пополнять собственную лингвистиче-
скую ресурсную базу, т.е. искать, сохранять, приобретать или созда-
вать лингвистические справочники, различного рода терминологиче-
ские словари и другие базы данных. Это полностью соответствует 
некоторым из требований, предъявляемых к подготовке устных пере-
водчиков, как, например, изучение специальной терминологии, свя-
занной с различными отраслями производства и научного знания, 
изучение стилистики и лексики специальных текстов как на ино-
странном, так и на русском языках.  
Сам ответ на вопрос о том, какое применение находят вышеука-
занные информационные технологии на занятиях по обучению син-
хронному переводу, требует иллюстрации в виде упражнений, исполь-
зуемых преподавателем непосредственно в работе со студентами. 
В качестве первого упражнения приведем так называемое уп-
ражнение-«shadowing» (от англ. «дублирование»), где перед обучаю-
щимися ставится задача как можно более приближенно к оригиналу 
повторить услышанное [5]. Как правило, студенты изначально учатся 
повторять тексты на родном языке для наработки навыка повторения 
с одновременным слушанием. В роли диктора может выступать сам 
преподаватель, но наиболее эффективно это упражнение будет вы-
полнено в случае использования готовой аудиозаписи. Здесь оказыва-
ется уместным использование редактора аудиофайлов Аудио Мастер 
[4, с.1]. Данная программа дает возможность извлечь звук с видеоза-
писи, записать речь с микрофона, изменить темп и громкость, убрать 
или, наоборот, добавить помехи, внести изменения в персональные 
особенности речи диктора, например, добавить акцент. Все это в за-
висимости от учебных целей определенных этапов обучения позволя-
ет упрощать или усложнять процесс работы над упражнением. В ре-
зультате у слушателя появляется возможность вжиться в разные тем-
пы чужой речи. Помимо прочего, применение  вышеупомянутой ин-
формационной технологии позволяет снизить горловую нагрузку 
преподавателя.  
После того как обучаемые набираются опыта в повторении тек-
стов на родном языке, они уже могут перейти к следующему этапу: к 
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повторению за диктором уже иноязычного текста. Для упрощения за-
дачи им позволяют опираться на письменный текст. На данном этапе 
обучения роль палочки-выручалочки могут сыграть интернет-
ресурсы, в которых имеются видеоролики с субтитрами. Подобный 
видеоматериал представлен в большом объеме на видеохостинге 
YouTube.com. (при поиске по сайту используется ключевое слово 
«shadowing»). 
Следующее упражнение, предлагаемое, в том числе 
В.Н. Комиссаровым [3, с. 394–395], представляет собой синхронный 
перевод с «текстом». На усмотрение преподавателя обучающимся 
может быть предоставлено время на подготовку и проработку текста, 
иногда время не выделяется совсем, в некоторых случаях дается вре-
мя на краткую предварительную подготовку. Важным в работе над 
этим упражнением является возможность задействования интернет-
ресурса, т.е. использования видеороликов с YouTube, где в трансли-
руемых текстах его части совпадают с субтитрами либо частично, ли-
бо же вообще не снабжены ими.  
Помимо вышеназванных упражнений, выполняемых в классе, 
студентам даются задания, требующие самостоятельной работы над 
развитием и автоматизацией навыков синхронного перевода. В част-
ности, обучающимся настоятельно рекомендуется записывать себя на 
аудио или видеоносители. Здесь опять же нельзя обойтись без таких 
современных технологий, как планшеты, iPadы и смартфоны. Записи, 
как правило, сохраняются и месяца через три снова просматриваются 
и изучаются для того, чтобы оценить уровень своего прогресса. На 
занятиях в качестве дополнительного упражнения для будущих син-
хронистов организуются так называемые «макетные» конференции (от 
англ. «mockconference»), где студенты оказываются в условиях, наи-
более приближенных к реальным. На вебсайте National Network for In-
terpreting преподаватель может найти подробную видеоинструкцию по 
подготовке и проведению занятий в подобном формате [7].  
Таким образом, можно сказать, что информационные технологии 
становятся неотъемлемой составляющей любой сферы лингвистиче-
ской деятельности. Положительные стороны их применения наиболее 
очевидны при подготовке синхронистов-переводчиков с русского на 
иностранные языки, которые очень востребованы как в России, так и 
на Западе. Умение преподавателей и самих будущих переводчиков 
применять информационные технологии в своей деятельности являет-
ся залогом успешного воспитания профессионалов своего дела.  
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